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دت ةيبرعلا ةغللا ميلعت دهعم في بلاطلا ةثدامح دنع ملأا ةغللا لخ 
ةيقرشلا اواج يريداك يراب يسرافلا ىرودلا 
(Interferensi Bahasa Ibu Dalam Percakapan Bahasa Arab Santri Pondok Kursus Al – 
Farisi Pare Kediri Jawa Timur) 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mandeskripsikan bentuk-bentuk Interferensi 
Bahasa Ibu Dalam Percakapan Bahasa Arab Santri Pondok Kursus Al – Farisi Pare 
Kediri Jawa Timur. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mendiskripsikan 
faktor-faktor interferensi Bahasa Ibu Dalam Percakapan Bahasa Arab Santri Pondok 
Kursus Al – Farisi Pare Kediri Jawa Timur. 
Penelitian ini adalah bersifat deskriptif dan analisis dengan bentuk kualitatif. 
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode simak, teknik dasarnya adalah 
“Teknik Sadap”. Teknik lanjutan I adalah teknik simak bebas libat cakap atau “SBLC”. 
Teknik lanjutan II adalah teknik catat. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah 
bahasa lisan yang mengalami interferensi. Subjek dalam penelitian ini adalah Santri 
Pondok Kursus Al – Farisi Pare Kediri Jawa Timur Marhalah 149 - 150 (bulan 
Desember 2018 - Januari 2019)  
Setelah melakukan penelitian dapat disimpulkan bahwa data Interferensi Bahasa 
Ibu yang diperoleh dalam bentuk Fonologi sebanyak 94 data kesalahan pengucapan, 
Morfologis sebanyak 14 data kesalahan pemilihan kata, Sintaktis terjadi sebanyak 12 
data kesalahan  struktur kalimat dan Semantik sebanyak 25 data kesalahan makna. 
Berdasarkan analisis tersebut Interferensi Bahasa Ibu disimpulkan bahwa 
penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan santri dipicu oleh faktor latar belakang 
lingkungan yang diperoleh sebanyak 70 data, kurangnya mengetahuan kaidah bahasa 
sebanyak 15 data dan perbedaan bahasa sumber dengan bahasa lain sebanyak 42 data. 
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للإشارة إلى التغييرات  hciernieW )3591( اللغة لأول مرة من قبل  تدخلتم استخدام ال
يستند  1في نظام لغة بقدر الاتصال مع اللغات الأخرى المستخدمة من قبل مجتمع الكلام.
اللغة هو خطأ ناجم عن ميل  تدخلأن )5891(  otniwuSاللغة على صيغة  تدخلمفهوم ال
لتعريف النطق (الكلام) للغة إلى لغة أخرى بما في ذلك نطق وحدات الصوت والقواعد 
يشمل جوانب مختلفة من  أن تدخل (1991 ardneJ )في الوقت نفسه ، يقترح  2والمفردات.
اللغة ، ويمكن أن يمتص في مجال الصوت (علم الصوت) ، وتشكيل الكلمات (مورفولوجيا) ، 
 .3وترتيب الجملة (بناء الجملة) ، والمفردات (المعجم) ، والمعنى (دلالات الألفاظ)
تدورها.  اللغة العديد المتحدث لمتعدد اللغة هو المتحدث الذي يستطيع أن يستخدم
هو أحد ظواهر الانحراف عن قواعد اللغة التي تحدث في استخدام  تدخلال أن hciernieW عتبري
 لغة المتحّدث كنتيجة تعارفه بأكثر من لغة ، أي بسبب الاتصال اللغوي.
باستخدام عناصر اللغات الأخرى في لغة، و هو الذي يعتبر خطأ لأنه  تدخليتم ال
هو عدم قدرة المتحدث على تدخلينحرف عن قواعد اللغة المستخدمة. كان سبب هذا ال
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 استخدام في تدخلاستخدام لغة معينة حتى يتأثر باللغات الأخرى. عادًة ما يحدث هذا ال
 .ية هي اللغة الأولى أو اللغة الأمإلى اللغة الثان تدخلوالتي  . لغة ثانية
ك عادة لة التي يستخدمها المتحدث ويحدث ذإن اللغة الأم تؤثر على اللغة الثاني
يحدث هذا لأشخاص ثنائيي اللغة  و بسبب عدم التحكم في اللغة الثانية وعدم إتقانها.
يفتقر ثانية في استخدام لغة  و أجنبية لغة  لغة وطنية أم الذين يتعلمون لغة ثانية إما
مستخدمو اللغة أحيانًا إلى التحكم لأن لغتهم ثنائية اللغة تكون أحيانًا عند التحدث بلغة 
 ظهرت هي مفردات لغة الأم التي كانت معروفة ثانية. كانت اللغة الثانية التي يستخدمونها
 .4عندهم
الشرقية الفارسي باري كاديري جاوا  الطلاب في معهد تعليم اللغة العربية الدورى
لكن في  عند المحادثة اليومية سواء في الفصل أو في المسكن يستخدمون اللغة العربية
 المثال حرف "ف" من كلمة "آنًفا" الطلاب قالوا "آنًفا" استخدامها متأثر باللغة الأم.
 .. اللغة الأم في اللغة العربية تدخلوهذا ما يسمى ب )napinA(
اللغة  تدخل ’‘ الباحثة أن تبحث في هذا الموضوعاستنادا إلى هذه الظاهرة فتريد 
 عند محادثة الطلاب في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي باري كاديري الأم
 .”جاوا الشرقية
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 ب. أسئلة البحث
 أما أسئلة البحث التي ستحاول الباحثة الإجابة عليها فهي ما تلي:
الطلاب في معهد تعليم اللغة تدخل اللغة الأم عند محادثة ما أشكال . 1
 ؟ الفارسي باري كاديري جاوا الشرقية العربية الدورى
تدخل اللغة الأم عند محادثة الطلاب في معهد تعليم اللغة العربية ما عوامل . 2
 ؟ جاوا الشرقية الفارسي باري كاديري الدورى
 
 ج. أهداف البحث
ربية الطلاب في معهد تعليم اللغة العتدخل اللغة الأم عند محادثة لمعرفة أشكال  .1
 .جاوا الشرقية الدورى الفارسي باري كاديري
تدخل اللغة الأم عند محادثة الطلاب في معهد تعليم اللغة العربية لمعرفة عوامل  .2
 .جاوا الشرقية الدورى الفارسي باري كاديري
 
 د. أهمية البحث
وخاصة  ترجو الباحثة من هذا البحث أن يكثر بيانات في علم اللغة  :الأهمية النظرية
 للغة الأم. تدخلفي علم اللغة الاجتماعية في 
 الباحثة أن يكون نتيجة هذا البحث مرجعا للباحثين في الأهمية التطبيقية : ترجو
ة يالمستقبل فيما يتعلق بهذا الموضوع. وأن يزيد ويكثر العلم للقارئ أو الطلاب في كل
 الآداب خصوصا لطلاب شعبة اللغة العربية و أدبها في الجامعة.
 



































 . توضيح المصطلحاتھ
: خطأ ناتج عن ميل لتعريف النطق (الكلام) للغة مع لغات أخرى بما  اللغة تدخل
 5في ذلك نطق وحدات الصوت والقواعد والمفردات.
 ه.يتعلمها الإنسان منذ ولادتالتي  اللغة أو اللغة الأولى هي اللغة الأم:  اللغة الأم
أفضل  أحيانًا للتعبير عن اللغة التي يتحدثها الشخص بشكل اللغة الأولى مصطلح يستخدم
يستخدم  (وبالتالي فإن لغته الثانية هي اللغة التي يتحدثها بجودة أقل من لغته الأولى).
يتعلمها الشخص أحيانًا للتعبير عن اللغة التي  لغة الأم أو اللغة الأم مصطلح
الذين ينشأون  الأطفال عادًة) حسب هذا الاستخدام فإن والديه (من المنزل في
اللغة ُوِصَفت بالأّم لأّنها تتنّزُل منزلَة الأّم  بيئةثنائية اللغة يملكون أكثر من لغة أم واحدة. في
دام عناصر يتم استخ هياللغة الأم  تدخل 6.َلدى المتكلِّم، وهي التي تعّلَمها أوَل مرّة
اللغات الأخرى في استخدام اللغة، والذي يعتبر خطأ لأنه ينحرف عن قواعد اللغة 
هو عدم قدرة المتحدث على استخدام لغة معينة  تدخلالمستخدمة.إذا كان سبب هذا ال
والواحد  في استخدام لغة ثانية ، تدخلحتى يتأثر باللغات الأخرى. عادًة ما يحدث هذا ال
 .جه في اللغة الثانية هو اللغة الأولى أو اللغة الأمالذي يتم استنتا
: المحادثة هي التواصل بين العديد من الناس. إنها مهارة اجتماعية ليست  محادثة
صعبة لمعظم الأفراد. المحادثات هي النموذج المثالي للتواصل في بعض النواحي، حيث أنها 
البعض.  ين بالتعلم مع بعضهمتسمح للناس ذوي وجهات النظر المختلفة حول موضوع مع
وعلى صعيد آخر فالخطاب هو عرضا شفويا من قبل شخص واحد موجها إلى مجموعة 
 7من الأفراد.التكلم المجاني (بسام مقابله)
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 و. حدود البحث
اللغة العربية  في معهد تعليم اللغة الأم عند محادثة الطلاب تدخل د البحث فيتحدي
سمبر دي 8ريخ افي الت - 051 941 لةحمر  جاوا الشرقيةالدوري الفارسي باري كادري 
 9102 يناير 13 -  8102
 
 ز. الدراسات السابقة
قبل أن تبحث الباحثة عن هذا الموضوع. ستعرض وتسجل في الستور التالية 
الدراسة السابقة بهدف عرض خريطة الدراءة في هذا الموضوع وإبراز النقاط المميزة بين 
 من الدراسة : هذا البحث وما سبقه
 جامبير بالموضوع في الجامعة( الفن و اللغة كلية طالب)أحمد سيف الدين زهري 
       halajaM adaP aisenodnI asahaB maladeK barA asahaB lakiskeL isnefretnI’‘
مدخل هذا  .(”تدخل معجمي باللغة العربية إلى الإندونيسية في مجلة المنبر ”.rabmiM
وصف ذلك في  هذا البحث ونتائج. لوصفي البحث ونوعه الكيفي،البحث  : البحث
عدة جمل في مجلة منبر مثل: الأسماء، الأفعال، الصفات. وفئات العبارات، وهي: مرحلة 
 8الجر، مساعد، تنسيق طبيعي ومساعد. ما قبل
) موضوع هذا البحث يعني 1والفرق بينه و بين البحث الذي تقوم به الباحثة : ( 
) ومصدر هذا 2”. )اللغة الأم تدخل“وموضوع بحث الباحث هو  ”جميتدخل مع“
في معهد  ومصدر هذا الباحثة مجلة المنبر البحث في المجلة المنبر، و مصدر بحث الباحث في
 .جاوا الشرقية تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي باري كاديري
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الجامعة سونان كليجاكا الإسلامية الجامعة في  في (طالب كلية التربية) رحمة الفائزة،
 malad aisenodnI asahaB siskatniS isnerefretnI”بالموضوع الحكومية جوكجاكارتا،
التدخل   ”ognosilaW NIU dah’aM itawirtnaS adaP barA asahabreB narihameK
مدخل  . المواد الإنشاء الطلبة معهد الجامعة والي صاغا اللغة الاندونيسية على النحوي
وصف ذلك  هذا البحث ونتائج . لوصفي البحث ونوعه البحث الكيفي، : هذا البحث
العربية. بينما تشمل  ما يلي:عدم وجود المفردات للطلاب، وعدم المعرفة بالقواعد في
استخدام اللغة العربية، تحمل عادات مع اللغة  الجوانب غير اللغوية: الكسل للطالبات
 .9ة / مواد التدريسالأولى، والعوامل المادي
) موضوع هذا البحث يعني 1والفرق بينه و بين البحث الذي يقوم به الباحثة : (
) ومصدر هذا 2”. )اللغة الأم تدخل“وموضوع بحث الباحث هو  ”التدخل النحوي“
ومصدر  مجلة المنبر البحث في الطلبة معهد الجامعة والي صاغا، و مصدر بحث الباحث في
 .جاوا الشرقية عهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي باري كاديريفي م هذا الباحثة
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 الأم تدخل اللغة تماعي وجالمبحث الأول : علم اللغة الا
 جتماعيلامفهوم علم اللغة ا .أ
جتماعي فرع من فروع علم اللغة، لكنه يقع في الجانب التطبيقي علم اللغة الا
منه. اي يقع في مجال علم اللغة التطبيقي أو اللغويات التطبقية، بالنظر إلى أن 
معظم موضوعاته تقع في هذا الجانب. وهذا العلم من العلوم الحديثة التي لم تنضح 
ات من لخمسينات وبداية الستينفي أواخر ا اّلا ها ولم تستقل إستقلالا تاما معالم
 01القرن العشرين.
  -وهناك تعاريف كثيرة لعلم اللغة الإجتماعي عند اللغويين، فيعرفه فيشمان 
لوك بأنه علم يبحث التفاعل بين جانب الس -كما نقل عنه صبري ابراهيم السيد 
اني، واستعمال اللغة والتنظيم الإجتماعي للسلوك، ويركز على الموضوعات الإنس
التي ترتبط بالتنظيم الإجتماعي للسلوك اللغة. ويرى محمد علي الخولي أنه علم 
والازدواج الغوي  يدرس مشكلات اللهجات الجغراغية واللهجات الإجتماعية.
ف علم اللغة فيق الخطيب فيعر ّوالتأثير المتبادل بين اللغة والمختمع. وأما أحمد ش
الاجتماعي بأنه دراسة اللغة من ناحية صلتها بالعوامل الاجتماعية مثل الطبقة 
الاجتماعية، والمستوى التعليمي ونوع التعليم، والعمر، والجنس، والأصل العرقي،
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ومن الممكن تعريف علم اللغة الاجتمعي على أنه دراسة اللغة في علاقتها 
 11بالمجتمع.
 
 الأم اللغة تدخل تماعي وجاللغة الاعلم  بين العلاقة.    ب
جتماعي ينفع لحياتنا يعطى علم اللغة الإجتماعي لنا القاعدة علم اللغة الا
في المحادثة بأّن أسلوب اللغة كما حينما المحادثة مع الشخص الأخر. إذا كان إبن 
ة مع والديه المحادث أو إبنة مثلا، فيجب عليه أن يتكلم بالكلام الحسن حينما في
ويغاير في المحادث مع صديقة سيستعمل الكلام العامية دون يفكر عن أخلاق 
الفصيح  متكلُّم ويغاير أيضا في المحادث مع المدّرس في المدرسة سيستعمل الكلا
جتماعي يبدو لنا أيضا في طريقة التكلم في المسجد أو والمهّدب. علم اللغة الا
 السوق أو الملعب.  المكتبة أو الحديقة أو
كان علم اللغة الإجتماعي هو علم يبحث التفاعل بين جانبي السلوك 
الموضوعات  الإنساني واستعمال اللغة ولتنظيم الإجتماعي للسلوك، ويركز على
المجتمع المغلق هو مجتمع الذي لا يريد  21التي ترتبط بالتنظيم الإجتماعي لسلوك.
تمع تمع المفتوح هو مجتمع الذي يملك العلاقة بالمجالتواصل مع المجتمع الآخر. والمج
الأخرى ويتواصلون بينهم باللغات الننموعة، أّما استعمال اللغة للإتصال والتعامل 
  31.في الإجتماعي
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 الأم اللغة تدخل : المبحث الثاني
 الأم اللغة تدخل مفهوم .    أ
 hceepS(عام على أنه أحد أعراض النطق  اللغةبشكال  تدخليُنظر إلى ال
 دخلت، ويحدث فقط في ثنائي اللغة وتعتبر الأحداث انحرافات. يعتبر ال)eloraP
شيًئا لا يلزم حدوثه لأن عناصر الامتصاص تحتوي بالفعل على مكافئات في 
اللغات الماصة. عاجلا ًأم آجلا ًوفقا ًلتطور اللغات الماصة ، من المتوقع أن ينخفض 
الذي يحدث في عملية التفسير  تدخليُطلق على ال أو إلى الحد الأدنى. تدخللا
 Aمع لغة  Bالاستقبالي ، والذي يكون في شكال استخدام اللغة  تدخلاسم ال
المنتج. يطلق  خلتدالذي يحدث في عملية التمثيل بال تدخلمشربة ، بينما يسمى ال
للغة اسم لغة المتحدث ثنائي االمنتج في سلوك ال التدخلي و التدخل التدخلعلى 
ن لدى أولئك الذين يتعلمو  تدخل. عادًة ما يحدث علاج الاللغة تدخلعلاجات ال
في  دخلتفي التعلم أو  تدخليسمى أيًضا  التدخللغة ثانية ، وبالتالي فإن 
 لأول مرة للإشارة إلى التغييرات في نظام اللغة التدخليستخدم مصطلح 41التطوير.
فيما يتعلق بوجود اللغة مع عناصر لغوية أخرى يؤديها المتحدثون الذين يتحدثون 
كنوع من قياس الأخطاء اللغوية الناجمة عن تحمل اللغة أو   اللغة التدخللغتين. 
 51لهجة اللغة الأولى في الأنشطة اللغوية.
خطأ  وه تدخلعلى صيغة هارتمان وستونك بأن ال اللغة تدخلتقدم فكرة ال
يسببه التعّرف على النطق للغة إلى لغة أخرى بما في ذلك نطق وحدات الصوت 
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فة يشمل جوانب مختل اللغة تدخلفي الوقت نفسه ، أن ال 61لقواعد والمفردات.ا و
، ويمكن أن يمتص في مجال الصوت (علم الصوت) ، وتشكيل الكلمات من اللغة
(مورفولوجيا) ، وترتيب الجملة (بناء الجملة) ، والمفردات (المعجم) ، والمعنى 
 71(.(دلالات الألفاظ
هو خطأ يحدث نتيجة لتنفيذ عادات التحدث باللغة الأم  الأم اللغة التدخل
هو  اللغة التدخلأن  وتمشيا مع ذلك ، يقترح 81أو اللهجة إلى لغة أو لهجة ثانية.
  91لغة واحدة أو أكثر. حدث انحراف معياري عن
ع لذكر تغيير في نظام اللغة فيما يتعلق بوجود اللغة م اللغة تدخللأول مرة ال
يشير إلى  تدخلال .لغتين عناصر لغوية أخرى يقوم بها المتحدث الذين يتحدث
وجود مخالفات في استخدام لغة عن طريق إدخال نظام لغة آخر. يمكن أيًضا اعتبار 
 . يحدثتدخلأجزاء الجملة من اللغات الأخرى في الجملة بلغة أخرى كحدث 
نتيجة لتنفيذ عادات الكلام باللغة الأم أو اللهجة إلى لغة أو لهجة  اللغة التدخل
 02ثانية.
عقبة نتيجة عادة استخدام اللغة الأم (اللغة الأولى)  هو تدخلالذي صاغ أن ال
في إتقان اللغة المستفادة (اللغة الثانية). ونتيجة لذلك ، هناك نقل أو نقل العناصر 
 12السلبية من اللغة الأم إلى اللغة المستهدفة.
 دخلتالأم يقترحه، وهو ما يفسر مفهوم ال اللغة هناك رأي آخر بشأن تدخل
 دثالمتحالأم هو خطأ يسببه  اللغة ، وهو أن تدخل halisaWائم على الأم الق اللغة
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 22النحو والمفردات. بنطق لغة إلى لغة أخرى بما في ذلك نطق وحداة الصوت و
ات بين لغة تشمل الاختلاف اللغة تدخلأن العوامل الرئيسية التي يمكن أن تسبب ال
ل أيًضا على اللغة فحسب، باللغة المستهدفة. لا يقتصر الفرق على بنية  المصدر و
 32تنوع المفردات.
هو أحد أعراض تطفل نظام  التدخلتنص على أن  هناك فكرة أخرى طرحها
 لأن اللغتين تطبق نظام صوت اللغة الأول في تدخلاللغة إلى لغة أخرى. ينشأ ال
 أو انحراف في النظام الصوتي تدخلنظام الصوت الثاني للغة مما ينتج عنه 
يمكن استنتاج  أعلاه ، التدخلبناء على آراء الخبراء فيما يتعلق بتعريف  للمستقبل.
هو  التدخل في الكلام ثنائي اللغة. تدخلالاتصال اللغوي يسبب أعراض ال ذلك،
العناصر اللغوية التي تتسلل إلى هياكل  أحد أعراض تسلل النظام للغة إلى لغة أخرى
هو أحد أعراض الكلام  تدخلال ير سلبي، و لغة أخرى يمكن أن يكون لها تأث
يكون ذو طبيعة فردية ، ويعتبر حيز الحركة ضيًقا ويحدث كأعراض من أعراض  الذي
 42.(الكلام) الإفراج المشروط
 اللغة العديد المتحدث لمتعدد اللغة هو المتحدث الذي يستطيع أن يستخدم
هو أحد ظواهر الانحراف عن قواعد اللغة  تدخلال أن hciernieW تدورها. يعتبر
التي تحدث في استخدام لغة المتحّدث كنتيجة تعارفه بأكثر من لغة ، أي بسبب 
 الاتصال اللغوي.
باستخدام عناصر اللغات الأخرى في لغة، و هو الذي يعتبر خطأ  تدخليتم ال
رة دهو عدم ق تدخلكان سبب هذا الرف عن قواعد اللغة المستخدمة.لأنه ينح
المتحدث على استخدام لغة معينة حتى يتأثر باللغات الأخرى. عادًة ما يحدث 
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إلى اللغة الثانية هي اللغة الأولى  تدخلوالتي  . في استخدام لغة ثانية تدخلهذا ال
 .أو اللغة الأم
ك لة التي يستخدمها المتحدث ويحدث ذإن اللغة الأم تؤثر على اللغة الثاني
يحدث هذا لأشخاص  و م في اللغة الثانية وعدم إتقانها.عادة بسبب عدم التحك
في استخدام  و أجنبية لغة  لغة وطنية أم ثنائيي اللغة الذين يتعلمون لغة ثانية إما
يفتقر مستخدمو اللغة أحيانًا إلى التحكم لأن لغتهم ثنائية اللغة تكون لغة ثانية 
ظهرت هي  التي يستخدمونها أحيانًا عند التحدث بلغة ثانية. كانت اللغة الثانية
 .52عندهم مفردات لغة الأم التي كانت معروفة
 
 الأم اللغة تدخل أشكال .    ب
 ، وفير الص تدخلال ، والصوتي تدخلال :يهف الأم اللغة تدخل أشكال أما
 .الدلالي تدخلال و النحوي تدخلال
 
 
 الصوتي تدخلال .1
يق ر الصوتي عندما يعبر المتحدث عن كلمات لغة عن ط تدخليحدث ال
 62.إدخال أصوات لغة من لغة أخرى
 مستوى الصوت ، على مستوى الكلمة الصوتية هي أخطاء في  تدخلال
على حد سواء  أو جملة. يحدث هذا الخطأ فقط في استخدام اللغة المحكية ،
للاندونيسيين ، العربية  المنتجة (التحدث) وتقبلي (التحدث). في التعلم
 ش، ص، هذه هي الحروف تحدث العديد من الأخطاء الصوتية في الحروف
لا يجعل المتعلمين  تنطق بشكل صعب. ق غ، ،ع، ظ ط، ض، ث، ذ،
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صوتية. في هذه الدراسة العديد من  تسبب أخطاء مرتبكين في تلاوته
 كما يتضح من لا جعل الأخطاء الصوتية في الحروف ض و ع ، المستجيبين
لأن  حتى المستفتيين الذين قاموا بالفعل بتلاوة الحرفين. هذا الشيء أحد
 72ليس في الإندونيسية. ض و ع هي حروف باللغة العربية ولكن الحروف
 
عدم قدرة الطلاب  الصوتي وجدت في شكال التناقضات والحروف تدخلال
بحرف  تغيير حرف واحد على التمييز بين رسائل الحجية ذات العواقب العميقة
من مهارات التعلم  ل عمليةالطلاب خلا آخر. بعض الاخطاء التي حدثت
 ات الرسالة ، وقراءة كلمة للكلمة،الحق في كلم ليس القراءة ، بما في ذلك
التي لا تتفق مع الصحيح وتغيير الحروف مع  وانخفاض وعالية صوت الحروف
 كن أن يكونفي تغيير الحروف مع حروف أخرى يم الأخطاء الحروف الأخرى
دلالات. دقة النطق في الخطاب مهمة لأنها يمكن أن تؤثر على  لها تأثير على
 82المعنى المقصود من قبل المتحدثين .
 
ع   تكون قراءة الأحرف ع  إلى أ ،  أو العكس بالعكس  أ  تدخلالهو 
 ابذع ولكن اقرأ )mila nubazdA(  اب أليمذسبيل المثال الكلمات ع ىعل
 )milA‘ nubazdA(عليم 
 تكون"  "العقاب المؤلملبداية أصبح معنى ويشمل هذا المعنى المخالفات. في ا
 .وفيما يلي اثنين من أصعب الأخطاء الصوتية "التعذيب الذكي".
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 يصبح حرف يتلوها المستفتى من بين عدة أخطاء صوتية أخرى ، وهي:
ساكن يخرج يوصف الحرف ض بأنه  " الخطأ حرف "ظ" في كلمة مريضةض"
 .(طرف أسنانى)latned-okipa اجتماع مع الأسنان ثم دعا  من طرف اللسان
 :حرف هذا هو أما بالنسبة للبعض
 
أن  من الواضح. واضح يعني جهر ، الحرف ض ينتمي إلى فئةأولاا 
الهدف من ذلك هو قرع الرسالة بدون الهسهسة والتوقف عن التنفس 
 ،بحيث يبدو الصوت أكثر وضوًحا ونظافة. 
 
يعني ميسرة ، بمعنى أن يبدو  اوةخر  ، الحرف ض هو بلاغيةثانياا 
 الحرف متباعًدا.
 القاعدة فع ، المعنى هو أن يبدو الحرف معمعنى مرت استعلاء ،ثالثا
 صوت الحروف أطول وأثخن وأثقل. يصبح لسان الحلق ، بحيث
 
قوس  بمعنى المغلق ، بمعنى أن صوت الرسالة مع قاطبا ، االرابع
 الوزن.  بحيث يبدو أكبر و حول اللسان إلى سقف الفم،
 
 ت يعني صامت / عقد ، بمعنى أن صوت الرسالةصما، ا خامسا
 ثقيلة ومقيدة.
الحرف ض  مع حروف أخرى. هذه هي الحروف الخمس التي تميز
حرف ض . ممدود الذي تميز هذه الحرف معنى استطالة لديه حرف
الحرف يبدو الحروف من خلال توسيع  من الحروف الأخرى. معنى
لى الامام الرسالة واحدة اذهب ا على حافة واحدة من قاعدة اللسان



































أن الحرف حرفًا فريًدا  واحد من هذه الخصائص يثبت ، وهي ض
 92باللغة العربية.
 
 فير الص تدخلال .٢
اللغات الأخرى في  ععندما تمتص لغة م فير الصتدخل اليحدث 
تشكيل الكلمات. تحدث الانحرافات الهيكلية بين اللغة التي يتم التحدث 
بها (الإندونيسية) وغيرها من اللغات التي يتم إتقانها أيًضا (اللغات الإقليمية 
 03أو اللغات الأجنبية).
ها تصنيف الموريتالات وأنواعها ومعاني ا أو علم الشرف يناقشيفر الص
ووظائفها. بينما تناقش الجملة حول القانون وموضع الكلمات الواردة في 
 . 13الجملة أو النص ، وتقسيم الجمل وهلم جرا
 
الكلمة (ما أحرُّ الشهُر) ، باستبدال الحرف (ر) خطأ. يجب أن  .1
يتم كسر الشيء الصحيح. أرشيف المؤلف عمدا يحفظ المثال. 
يصبح  .من رواد العلوم العربية الرائدةلأن هذا الخطأ هو ظاهرة 
 مؤشرا على ظهور بناء الجملة. 
 
ه تفي الأساس ، اللغة العربية هي لغة بسيطة. التغيير في كلما .2
منهجي جدا. في الأفعال ، على سبيل المثال ، تكون حسابات 
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الوقت منتظمة للغاية. دون الحاجة إلى إضافة كلمة تأكيد سابقة 
، حالية أو مستقبلية ، مع القواعد المعمول بها ، يفهم شخص 
ما الوقت الذي أشار إليه المتحدث. إذا كنت تريد أن تقول أنك 
ة تحدثون باللغة العربية إلى إضافقمت بشيء ما ، فلا يحتاج الم
الكلمة بالفعل ، كما هو الحال في الإندونيسية. ثم في جملة المثال 
، وهو ما يعني أنني قد أكلت ، يمكن للمتكلم  أَنا ََخَلاْص آُكل ُ
 .من الكلمة آكل ، ليكون َأَكْلت ُ الماضى ببساطة استخدام فعل
 
 قواعد في أعداد القاعدة في مثال الخطأ التالي ، يتعلق الأمر برقم .3
ويات. على د المستو اللغة العربية ، يتميز بين الأعداد الاسمية ومتعد
سبيل المثال ، الرقم الرمزي واحد يختلف عن الكلمة الأولى. إذا  
. ثم الجملة أعلاه مؤنثعن  و الأولى ذكرلم هو الأول واحدكان 
 اْلَفْصِل نَا طَاِلب ُا ، والحقيقة هينَا طَِالُب اْلَفْصِل اْلوَاِحد ِاهي 
 ْاَلأوَّل
 
 النحوي تدخلال .3
النحوي عندما يتم استخدام بنية اللغات الأخرى  تدخليحدث ال
(اللغات الإقليمية واللغات الأجنبية واللغة العامية) في تشكيل جمل الجملة 
المستخدمة. يمكن أن يكون امتصاص عناصر الجملة على شكل كلمات 
 23وعبارات وبنود.
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لم في الجملة ن َْبَحُث َمْوُضْوَع ْاَلجِدْيَد في قواعد عالتدخل النحوي مثل 
  هي منعوت ، في حين أن نعت. منعوت ، تسمى الجملة نعت و نحويال
نعت ، في حين أن َمْوُضْوع َهو الذي منعوت.  ليكون هو الذي كلمة ْاَلجِدْيد
في جميع الجوانب. إذا   ، في القواعد ، يجب أن تتبع نعت كلمة منعوت
 أيضا مذكرفإن طبيعتها يجب أن تكون  ،مذكركانت نعت الكلمة هي 
 لذا يجب أن تكون طبيعتها من اسم نكرة إذا كانت في منعوت نكرة ، ،
يجب أن  ثم كلمة ْاَلجِدْيد ، مذكرفي الجملة أعلاه ، كلمة َمْوُضْوَع هي اسم 
الترتيب الصحيح للجمل ثم  .نكرة مذكرتكون خاصية الاسم الذي هو 
 .هو ن َْبَحُث َمْوُضْوعا ًَجِدْيدا ً
 
 الدلالي تدخلال .٤
 
 تدخلال مثل الدلاليالتدخل  33الذي يحدث في مجال المعنى. الدلالي التدخل
الدلالي في   تدخلال اللغة المستخدمة بشكال شائع والتي تؤدي إلى في الدلالي
 ’’إستحمام ’‘ الصحيح ’’ غسل  ’‘ كلمات
 
 الأم اللغة تدخلتسبب العوامل التي     .ج
 ناك العديد من العامل التي تسبببالإضافة إلى الاتصال اللغوي، ه
 ،في اللغة العربية لا توجد في اللغة المصدر أو الإندونيسية عنىي تدخلال
 : بما في ذلك
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 طيةاللغة الخل .١
 تي يقوم عليها بعض الطلاب تدخًلا داخلًياال اللغة ةطخل املع
ضد الأصدقاء  يفترض أن يتم تسليم رسالتهم الاتصال الرسمية عملية
الآخرين سيكون أسهل وأسرع مع استخدام الكلمات أو المصطلحات 
 .43التي تأتي في الواقع من اللغات الإقليمية واللغات الأجنبية
   قال لكن ’’ حواض يرغ ’‘ كلمات  في مثل اللغة ةطخل عوامل
ضد  يفترض أن يتم تسليم رسالتهم  ”reohG’‘ إذا كان  ”reohG’‘
الأصدقاء الآخرين سيكون أسهل وأسرع مع استخدام الكلمات أو 
 .المصطلحات التي تأتي في الواقع من اللغات الإقليمية واللغات الأجنبية
 
  ةئبي فيةخل  .٢
يتم استخدام عادة استخدام اللغات المصدر أو اللغات الإقليمية 
  53للغةا تدخلالمتحدث في تشكيل المن كل من هؤلاء المتحدث بسبب 
 ’’.فقط ’‘ كلمات  في ’’ ف ’‘ حرف مثل ةئيب فيةخلامل ع
 .جاوا من المتحدث سبب  )toqaP ( فقط  قالت
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 القواعد النحوية عدم معرفة .3
 تدخلللمتكلم هو شكل من أشكال ال القواعد النحويةعدم معرفة 
 .63ملةالج القواعد اللغوي لأن المتحدث يغيرون اللغة فقط دون تغيير
 ام في الفصلني’‘ في الجملة مثل القواعد النحوية عدم معرفة املع
لأن  ’’ما في الفصلئينام دا ’’يه ةثم الترتيب الصحيح للجمل . ’‘ مائدا
 .الجملة القواعد المتحدث يغيرون اللغة فقط دون تغيير
 
  الاختلافات في لغة المصدر واللغة الأخرى .٤
، خاصة في استخدام اللغة العربية التي لا تزال  تدخلوهذا يسبب ال
متأثرة بالإندونيسية ، وذلك لأن الحروف في اللغة العربية لا توجد في اللغة 
 .73المصدر أو الإندونيسية
 ’’ع ’‘ حرف مثل لغة المصدر واللغة الأخرىالاختلافات في  املع
  ’’ع ’’وذلك لأن الحروف  )adkaB( دكقالت ب  ’’.بعد’‘ كلمات  في
  في اللغة العربية لا توجد في اللغة المصدر أو الإندونيسية
 
 تسلل نظام اللغة  .٥
اللغة هو أحد أعراض تسلل النظام للغة إلى لغة أخرى.  تدخلال
المتحدث ثنائيو اللغة المتحدث الذين استخدام لغتين بالتناوب ، في حين 
أن متحدث المتعددة اللغات هي المتحدث يمكنها استخدام العديد من 
 83اللغات بدورها.
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 ’’شاحب hol لكن وجهك ’‘ في الجملة مثل تسلل نظام اللغة
خدام يمكنها است متحدثالمتعددة اللغات هي  المتحدثفي حين أن  لأن
 العديد من اللغات بدورها
 
 عادات اللغة للمتحدث .6
 الذي يحدث لأن عادات المتحدث تستخدم اللغة الأم أو اللغة
يمكن أن ينظر إليه في التدخل في التدخل المورفولوجي في أجزاء  الأولی.
 93.المعجميةمن تكوين الكلمات والعمليات 
الرقم الرمزي واحد يختلف عن الكلمة  مثل عادات اللغة المتحدث
. ثم الجملة مؤنثعن  و الأولى ذكرلم هو الأول واحدالأولى. إذا كان 
 اْلَفْصِل نَا طَاِلب ُا، والحقيقة هي نَا طَِالُب اْلَفْصِل اْلوَاِحد ِاأعلاه هي 
 ْاَلأوَّل
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وأهدافه  البحث أغراض وتحقيق الباحث إليها يحتاج التي المعلومات على للحصول
 الأول بحوث، المحبث سبعة على يشتمل الذي البحث منهج على الباحث يسلك أن يلزم
 الثالث والمبحث ومصادرها، البحث بيانات الثاني والمبحث ونوعه، البحث هو مدخل
 البيانات، تحليل الخامس والمحث البيانات، جمع طريقة الرابع والمبحث البيانات، أدواتجمع
 يلي : كما البحث، إجراءة السابع والمبحث البيانات، تصديق والمبحثالسادس
 
  مدخل البحث ونوعه .أ
نات الباحث هو المنهج الكيفي يعني الإجراء التي تنتج البيا والمدخل الذي تستخدم
 04الأفرد والحوادث والأسباب من المجمع المعين. الوصفية المتصورة أو المقولة عن أوصاف
في هذا البحث تستعمل الباحثة مدخل كيفي لأّن البيانات التي يسبرزها بنوع الكلمة وغير 
 .عوامل و أشكال البحث الوصفي من نوعالرقم. أما من حيث نوعه في هذا البحث 
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 يانات البحث ومصادرها .ب
هنا تبينِّ الباحثة حالتين وهما نوع من بيانات في هذا البحث ومصادرها. مصادر 
ن قسمين البحث ينقسم مالبيانات هو كّل شيئ الذي يعطي إعلاما عن البيانات. بيانات 
هي المصادر الأولى التي  )remirp( الأساسية )rednukes( والثانوية )remirp( وهما الأساسية
البيانات في  14تجمع منها الباحثة واستنبطاتها وتوضيحاتها في نشرة العلمية أو مجلاة عادة.
باري كاديري  الفارسيتعبير الطلاب في معهد تعليم اللغة العربية الدورى  نىيع هذا البحث
في معهد تعليم اللغة العربية الدورى  نىيع مصادر البيانات في هذا البحث. جاوا الشرقية
 .الفارسي باري كاديري جاوا الشرقية
 
 أدوات جمع البيانات    .ج
أدوات  هي البحث الأدبى بشكل عام، وتقنيات جمع البيانات المستخدمة في
مفهوم الإنسان كأداة تصور كأدة اللإنسان الذي لديه السلطة. . انفسه الباحثة ىالبشرية أ
ليست مجرد أتباع من . وقال انه ليس هو الذي مجرد اتباع ما هو موجود في الميدان السلبي
التصميم الفني، بل هو مؤهل في في الدراسة لأنه لديه القدرة على استيعاب المعلومات التي 
 .24وحالة الميدانتقوم على المشاهدة بدقة على الوضع 
المعلومات انه هو امتصاص، قدرة الباحث على استيعاب المعلومات التي تقوم . 1
 .على المشاهدة بدقة على الوضع وحالة الميدان
وهو محلل المعلومات، والباحثين ليس فقط جمع البيانات، ولكنه قادر على اختيار . 2
 .ا المنصبوالترشيح، والتجمع، ووضعه في موقف ويجب أن يكون هذ
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وهو المزج المعلومات، والباحثين لديهم القدرة على تجميع الحقائق في شكل ذي . 3
 .مغزي للمبنى أو مفهوم معنى
 .المعلومات هو مترجم وباحث لديه القدرة على تفسير البيانات أو المعلومات. 4
ن م شرح الأربعة في العليا هو قدرة الباحثين على تحليل البيانات يمكن الباحثون
فهم أسالب البحث النوعي، واستعداد من الباحثين في إجرا البحوث. أما أدوات جمع 
 .البيانات في هذه الباحثة هي استخدم الأدوات البشرية أي الباحثة ذاته
المعلومات انه هو امتصاص، قدرة الباحث على استيعاب المعلومات التي تقوم  .1
 .دانعلى المشاهدة بدقة على الوضع وحالة المي
وهو محلل المعلومات، والباحثين ليس فقط جمع البيانات، ولكنه قادر على اختيار  .2
 .والترشيح، والتجمع، ووضعه في موقف ويجب أن يكون هذا المنصب
وهو المزج المعلومات، والباحثين لديهم القدرة على تجميع الحقائق في شكل ذي  .3
 .مغزي للمبنى أو مفهوم معنى
 .هو مترجم وباحث لديه القدرة على تفسير البيانات أو المعلوماتالمعلومات  .4
 
  د. طريقة جمع البيانات
البيانات  في هذا البحث فهي طريقة النظر أو طريقة الملاحظة و  جمعأما طريقة 
 .مقابلة
 
  . طريقة تحليل البياناتھ
 : أما في تحليل البيانات التي تم جمعها فيتبع  الباحث الطريقة التالية



































تحديد البيانات : هنا تختار الباحثة من البيانات عن أشكال و عوامل تدخل اللغة  .1
الأم عند محادثة الطلاب في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي باري كاديري جاوا 
 .الشرقية
تصنيف البيانات : هنا تصنيف الباحثة البيانات عن تدخل اللغة الأم عند محادثة  .2
 .في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي باري كاديري جاوا الشرقية الطلاب
عرض البيانات و تحليلها  و مناقشتها : هنا تعرض الباحثة تلك البيانات عن  .3
تدخل اللغة الأم عند محادثة الطلاب في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي باري  
 .كاديري جاوا الشرقية
 
  البياناتو. تصديق 
 في تصديق الباحث ويتبع التصديق، إلى تحتاج وتحليلها جمعها تم التي البيانات إن
 : التالية الطرق البحث هذا بيانات
اللغة الأم عند محادثة الطلاب في معهد تعليم اللغة  تدخل البيانات مصادر مراجعة .1
 .العربية الدورى الفارسي باري كاديري جاوا الشرقية
اللغة الأم  تدخل عن البيانات ربط أي بمصادره. جمعها تم التي البيانات بين الربط .2
عند محادثة الطلاب في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي باري كاديري 
 .جاوا الشرقية



































اللغة الأم  تدخل عن البيانات مناقشة والمشريف. أي الزملاء مع البيانات مناقشة .3
عند محادثة الطلاب في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي باري كاديري 
 .والمشريف الزملاء مع جاوا الشرقية
 
  ز. إجزاءات البحث
 :تتبع الباحثة فإجزاءات بحثها ثلاث مراحل التالية
مركزتها و ستعداد : تقوم الباحثة في هذه المرحلة بتحديد موضوع بحثها لاأ. مرحلة ا
وتقوم بتصميمها، وتحديد أدواتها ووضع الدراسات السابقة التي لها علاقة به 
 .وتناول النظريات التي لها علاقة به
 لهاالمرحلة بجمع البيانات بتحلي ب.  مرحلة التنفيذ : تقوم الباحثة في هذه
 .ومناقشةتها
وتجليده. ثم ّ وتقوم بتغلفهج.  مرحلة الإنهاء : في هذه المرحلة تكمل الباحثة بحثها 
تقّدم للمناقشة للدفاع عنه ّثم تقوم بتعديله وتصحيحه على أساس ملاحظة 
 .المناقشين
 




































 عرض البيانات وتحليها
 
الطلاب في معهد تعليم اللغة عند محادثة  أشكال تدخل اللغة الأم  :لو المبحث الأ
  .جاوا الشرقية الدورى الفارسي باري كاديري العربية
 
 التدخل الصوتي .١
 الأولى المحادثة
 طلب لطعام : سياق
 في الحجرة :  مكان
 8102سمبر دي8  : ريخاالت
 : 2 متحدث
 aynجانب  -جانب مئلذيذ جّدا حّتى نسيت  ،hewأ: 
 ؟atتريدين  ؟hes ماداب : 
 hal طبئاأ : 
في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي  الأولى المحادثة هذه وقعت
التدخل الصوتي عندما يعبر المتحدث عن كلمات  .جاوا الشرقية باري كاديري
 لغة عن طريق إدخال أصوات لغة من لغة أخرى.



































في كلمات  ’’ ع ’‘ يعني حرف الأولى الصوتي في المحادثةالتدخل  .1
الطلاب في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي باري   ’’.مع’‘
  )a aM ( مئ قالت جاوا الشرقية كاديري
 
في كلمات  ’’ ع ’‘ يعني حرف الأولى التدخل الصوتي في المحادثة .2
ي باري  الدورى الفارس الطلاب في معهد تعليم اللغة العربية ’’.طبعا’‘
  )na bohT( طبئا قالت جاوا الشرقية كاديري
 
في كلمات  ’’ ذ ’‘ يعني حرف الأولى التدخل الصوتي في المحادثة .3
الطلاب في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي باري   ’’.ماذا’‘
  )aadaM( مادا قالت جاوا الشرقية كاديري
 
 الثانية المحادثة
  الإستحمام : سياق 
 أمام الحجرة :  مكان
 8102سمبر دي8  : ريخاالت
 : 3 متحدث
 غسل؟ بكد: أنت   أ 
 hol، لكن الماء الآن قليل نئم:  ب 
 ثم ّأنا كيف؟ ، hol:  ج 
 أنت من أين فقط؟hal :   ب



































 صابون، لأّن صابوني قد إنتهى أستري: من  ج   
ي اللغة العربية الدورى الفارسفي معهد تعليم  الثانية هذه المحادثة وقعت
التدخل الصوتي عندما يعبر المتحدث عن كلمات  .جاوا الشرقية باري كاديري
 لغة عن طريق إدخال أصوات لغة من لغة أخرى.
 
في كلمات  ’’ ع ’‘ يعني حرف الثانية التدخل الصوتي في المحادثة .1
الطلاب في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي باري   ’’.بعد’‘
  )adkaB( قالت بكد جاوا الشرقية كاديري
 
في كلمات  ’’ ع ’‘ يعني حرف الثانية التدخل الصوتي في المحادثة .2
الطلاب في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي باري   ’’.نعم’‘
  )maan( قالت نئم جاوا الشرقية كاديري
 
 في كلمات ’’ ش ’‘ حرف يعني الثانية التدخل الصوتي في المحادثة .3
الطلاب في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي  ’’.أشتري“
  )iratsA( أستري قالت جاوا الشرقية باري كاديري
 
 الثالثة المحادثة
 دعا اكل : سياق 
 في الحجرة :  مكان



































 8102سمبر دي8  : ريخاالت
 : 2 متحدث
 kuy المتئم: إلى  أ 
 ؟eeh: متى   ب
 hal: الآن  أ 
 ، حّي.حلاص ay :  ب 
في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي  الثالثة المحادثة هذه وقعت
التدخل الصوتي عندما يعبر المتحدث عن كلمات  .جاوا الشرقية باري كاديري
 لغة عن طريق إدخال أصوات لغة من لغة أخرى.
في كلمات  ’’ ع ’‘ يعني حرف الثالثة في المحادثة التدخل الصوتي .1
الطلاب في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي  ’’.المطعم’‘
  )ma taM( المتئم قالت جاوا الشرقية باري كاديري
 
في كلمات  ’’ خ ’‘ الثالثة يعني حرف التدخل الصوتي في المحادثة .2
الطلاب في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي  ’’.خلاص’‘
  )saloH( حلاص قالت جاوا الشرقية باري كاديري
 
 ةالرابع المحادثة
 الى كومول : سياق 
 امام الفصل :  مكان



































 8102سمبر دي8  : ريخاالت
 : 2 متحدث
 ؟atإلى هناك  تدهب: أنت  أ 
 : في أين؟ ب 
 تريدين لا؟ ،هدا  بكد oya ،hol lumuG: في  أ 
 hal: أريد  ب 
في معهد تعليم اللغة العربية الدورى  ةالرابع هذه المحادثة وقعت
التدخل الصوتي عندما يعبر المتحدث عن   .جاوا الشرقية الفارسي باري كاديري
 كلمات لغة عن طريق إدخال أصوات لغة من لغة أخرى.
 
في كلمات  ’’ ذ ’‘ ة يعني حرفالرابع التدخل الصوتي في المحادثة .1
الطلاب في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي  ’’.تذهب’‘
  )bahdaH( قالت تدهب جاوا الشرقية باري كاديري
 
في كلمات  ’’ ع ’‘ ة يعني حرفالرابع في المحادثة التدخل الصوتي .2
الطلاب في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي باري   ’’.بعد’‘
  )adkaB( قالت بكد الشرقيةجاوا  كاديري
 
في كلمات  ’’ ذ ’‘ ة يعني حرفالرابع التدخل الصوتي في المحادثة .3
الطلاب في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي باري   ’’.هذا’‘
  )adaH( قالت هدا جاوا الشرقية كاديري





































 فقدان النعل : سياق 
 امام الحمام :  مكان
 8102سمبر دي8  : ريخاالت
 : 2 متحدث
 فقدان؟ kok نكلي :  أ 
 آنًفا في أين؟ hal :  ب 
 لكن الآن مافيه ،hol: هنا  أ 
 hhee: أنا غير منظور  ب 
في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي  مسةاالخ المحادثة هذه وقعت
التدخل الصوتي عندما يعبر المتحدث عن كلمات  .جاوا الشرقية باري كاديري
 لغة عن طريق إدخال أصوات لغة من لغة أخرى.
في كلمات  ’’ ن ’‘ مسة يعني حرفاالخ التدخل الصوتي في المحادثة
الطلاب في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي باري   ’’.نعلي’‘
  )ilkaN( نكلي قالت جاوا الشرقية كاديري
  




































 طابور : سياق 
 امام الحمام :  مكان
 8102سمبر دي9  : ريخاالت
 : 3 متحدث
 ؟الّداحل: من ب أ 
 eeh: عينور  ب 
 ك؟بكد: من  أ 
 hal: أنا  ج 
 ك؟بكد: ثم ّ ب 
 kok: مافيه  ج 
 ، أنا نعمحلاصay:  ب 
 . نئم:  ج 
ي العربية الدورى الفارسفي معهد تعليم اللغة  دسةاسال هذه المحادثة وقعت
التدخل الصوتي عندما يعبر المتحدث عن كلمات  .جاوا الشرقية باري كاديري
 لغة عن طريق إدخال أصوات لغة من لغة أخرى.
 



































في كلمات  ’’ ف ’‘ دسة يعني حرفاسال التدخل الصوتي في المحادثة .1
الطلاب في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي  ’’.الّداخل’‘
  )lihaddA( الّداحل قالت جاوا الشرقية باري كاديري
 
في كلمات  ’’ ع ’‘ دسة يعني حرفاسال التدخل الصوتي في المحادثة .2
الطلاب في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي باري   ’’.بعد’‘
  )adkaB( قالت بكد جاوا الشرقية كاديري
 
في كلمات  ’’ خ ’‘ دسة يعني حرفاسال التدخل الصوتي في المحادثة .3
الطلاب في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي  ’’.خلاص’‘
  )saloH( حلاص قالت جاوا الشرقية باري كاديري
 
في كلمات  ’’ ع ’‘ دسة يعني حرفاسال التدخل الصوتي في المحادثة .4
الطلاب في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي باري   ’’.نعم’‘
  )maan( قالت نئم جاوا الشرقية كاديري
 
 المحادثة الّسابعة
 تنظيف الفناء : سياق 
 في الفناء :  مكان
 8102سمبر دي9  : ريخاالت
 : 2 متحدث



































 هنا؟ ادا: أنت لم أ 
 holهدا  تنديف:   ب
 : في أين فقط؟ أ 
 الفناء: في حول  ب 
 ، حماسةحلاصay :   أ
 eko:   ب
في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي  المحادثة الّسابعة هذه وقعت
التدخل الصوتي عندما يعبر المتحدث عن كلمات  .جاوا الشرقية باري كاديري
 لغة عن طريق إدخال أصوات لغة من لغة أخرى.
في كلمات  ’’ ذ ’‘ رفيعني ح التدخل الصوتي في المحادثة الّسابعة .1
الطلاب في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي باري   ’’.ماذا’‘
  )aadaM( مادا قالت جاوا الشرقية كاديري
 
في كلمات  ’’ ظ ’‘ يعني حرف التدخل الصوتي في المحادثة الّسابعة .2
الطلاب في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي  ’’.تنظيف ’‘
  )nufiidaN( تنديف قالت جاوا الشرقية باري كاديري
 
في كلمات  ’’ ذ ’‘ حرف التدخل الصوتي في المحادثة الّسابعة يعني .3
الطلاب في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي  ’’.هذا’‘
  )adaH( قالت هدا جاوا الشرقية باري كاديري
 



































في كلمات  ’’ خ ’‘ التدخل الصوتي في المحادثة الّسابعة يعني حرف .4
الطلاب في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي  ’’.خلاص’‘
  )saloH( حلاص قالت جاوا الشرقية باري كاديري
 
 المحادثة الثّامنة
 الّتعاون الإجتماعي ّ : سياق 
 امام الحجرة :  مكان
 8102سمبر دي9  : ريخاالت
 : 2 متحدث
 ؟ na'or  تسترك: غدا أنت  أ 
 نسيت nakأنا  ،hal نئم:  ب 
 أنت lop : جّيد  أ 
 ؟hes مادا: ههههههه...  ب 
في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي  ا المحادثة الثّامنة هذه وقعت
التدخل الصوتي عندما يعبر المتحدث عن كلمات لغة  .جاوا الشرقية باري كاديري
 عن طريق إدخال أصوات لغة من لغة أخرى.
في   ’’ ط و ش ’‘ يعني حرف التدخل الصوتي في المحادثة الثّامنة .1
الطلاب في معهد تعليم اللغة العربية الدورى  ’’.نشيط ’‘كلمات 
  )nutiisaN( قالت نسيت جاوا الشرقية الفارسي باري كاديري
 



































في كلمات  ’’ ع ’‘ يعني حرف التدخل الصوتي في المحادثة الثّامنة .2
الطلاب في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي باري   ’’.نعم’‘
  )maan( قالت نئم جاوا الشرقية كاديري
 
في كلمات  ’’ ذ ’‘ حرف يعني التدخل الصوتي في المحادثة الثّامنة .3
الطلاب في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي  ’’.ماذا’‘
  )aadaM( مادا قالت جاوا الشرقية باري كاديري
 
في كلمات ’’ ش ’‘ يعني حرف التدخل الصوتي في المحادثة الثّامنة .4
الطلاب في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي  ’’.تشترك ’‘
  )kiratssaT(   كفقت تستر  قالت جاوا الشرقية باري كاديري
 
 المحادثة الّتاسعة
 نزول الملابس : سياق 
 أمام المسكن :  مكان
 8102سمبر دي9  : ريخاالت
   : 2  متحدث
 سقط مرارا-سقط ،hol: لباسك  أ 
 ؟na'al وسح ، hol:  ب 
 إغسلي مرّة! ،hal نئم:  أ 



































في معهد تعليم اللغة العربية الدورى  المحادثة الّتاسعة هذه وقعت
التدخل الصوتي عندما يعبر المتحدث  .جاوا الشرقية الفارسي باري كاديري
 عن كلمات لغة عن طريق إدخال أصوات لغة من لغة أخرى.
في كلمات  ’’ خ ’‘ التدخل الصوتي في المحادثة الّتاسعة يعني حرف .1
الطلاب في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي   ’’.وسخ’‘
  )hisaW(قالت وسح  لشرقيةجاوا ا باري كاديري
في كلمات  ’’ ع ’‘ التدخل الصوتي في المحادثة الّتاسعة يعني حرف .2
الطلاب في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي  ’’.نعم’‘
  )maan( قالت نئم جاوا الشرقية باري كاديري
 
 المحادثة العاشرة
 حرارة الجو ّ : سياق 
 في الحجرة :  مكان
 8102سمبر دي9  : ريخاالت
 : 2 متحدث
 ؟oy حّر جّدا  kok he :  أ 
 ؟ooy لمادا: نعم،  ب 
 المروحة موت ،hol هدا he :  أ 
   hes نئم halaol ب : 



































في معهد تعليم اللغة العربية الدورى  المحادثة العاشرة هذه وقعت
التدخل الصوتي عندما يعبر المتحدث عن   .جاوا الشرقية الفارسي باري كاديري
 كلمات لغة عن طريق إدخال أصوات لغة من لغة أخرى.
في كلمات  ’’ ذ ’‘ يعني حرف التدخل الصوتي في المحادثة العاشرة .1
الطلاب في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي باري   ’’.هذا’‘
  )adaH( قالت هدا جاوا الشرقية كاديري
 
في كلمات  ’’ ذ ’‘ يعني حرف وتي في المحادثة العاشرةالتدخل الص .2
الطلاب في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي باري   ’’.مااذا’‘
  )aadamiL( لمادا قالت جاوا الشرقية كاديري
 
في كلمات  ’’ ع ’‘ يعني حرف التدخل الصوتي في المحادثة العاشرة .3
الطلاب في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي باري   ’’.نعم’‘
  )maan( قالت نئم جاوا الشرقية كاديري
 
 المحادثة الإحدى عشرة
 الإستحمام : سياق 
 في الحجرة :  مكان
 8102سمبر دي9  : ريخاالت
 : 3 متحدث



































 غسل؟ بكد: أنت   أ
 hol، لكن الماء الآن قليل  نئم:  ب 
 كيف؟ثم ّأنا   ،hol:  ج 
 أنت من أين فقط؟ hal :  ب 
 صابون، لأّن صابوني قد إنتهى أستري: من  ج 
في معهد تعليم اللغة العربية الدورى  هذه المحادثة الإحدى عشرة وقعت
التدخل الصوتي عندما يعبر المتحدث عن   .جاوا الشرقية الفارسي باري كاديري
 كلمات لغة عن طريق إدخال أصوات لغة من لغة أخرى.
في   ’’ ع ’‘ التدخل الصوتي في المحادثة الإحدى عشرة يعني حرف .1
الطلاب في معهد تعليم اللغة العربية الدورى  ’’.بكد’‘كلمات 
  )adkaB( قالت بكد جاوا الشرقية الفارسي باري كاديري
 
في   ’’ ع ’‘ الإحدى عشرة يعني حرف التدخل الصوتي في المحادثة  .2
تعليم اللغة العربية الدورى الطلاب في معهد  ’’.نعم’‘كلمات 
  )maan( قالت نئم جاوا الشرقية الفارسي باري كاديري
  
في  ’’ ش ’‘ التدخل الصوتي في المحادثة الإحدى عشرة يعني حرف .3
الطلاب في معهد تعليم اللغة العربية الدورى  ’’.أشتري ’‘كلمات 
  )iratsA(  فقت أستري قالت جاوا الشرقية الفارسي باري كاديري
 
 



































 المحادثة الاثنتا عشرة
 نوم في الفصل    :سياق
 8102سمبر دي9  : ريخاالت
 في الفصل  : مكان
 : 2متحدث
 ؟atعتلة : غدا  أ 
 من قال؟ ...eeeh :   ب
 اسحدي: أنا   أ
 دائما ينام في الفصل سبب : لا أصّدق إليك  ب
في معهد تعليم اللغة العربية  المحادثة الاثنتا عشرة هذه وقعت
التدخل الصوتي عندما يعبر  .جاوا الشرقية الدورى الفارسي باري كاديري
 المتحدث عن كلمات لغة عن طريق إدخال أصوات لغة من لغة أخرى.
في   ’’ ع ’‘ التدخل الصوتي في المحادثة الاثنتا عشرة يعني حرف .1
الطلاب في معهد تعليم اللغة العربية الدورى  ’’.عطلة’‘كلمات 
  )altU( قالت عتلة جاوا الشرقية ديريالفارسي باري كا
 
في  ’’ ث ’’التدخل الصوتي في المحادثة الاثنتا عشرة يعني حرف .2
الطلاب في معهد تعليم اللغة العربية الدورى  ’’.حديثا ’‘كلمات 
  )nasidaH( قالت حديسا جاوا الشرقية الفارسي باري كاديري
 



































 عشرة المحادثة الثلاث
 شرائّية المكرونة : سياق 
 في الحجرة :  مكان
 8102سمبر دي9  : ريخاالت
 : ٢ متحدث
 ؟atموجود مكرونة ركة سال: في  أ 
 kokب : قلت موجود 
 معيأنت كاذب  بكد؟ at: نعم  أ 
 رأيت هناك بكدلأّني أنيفا  ،kokلا  eh :  ب 
في معهد تعليم اللغة العربية الدورى  عشرة المحادثة الثلاث هذه وقعت
التدخل الصوتي عندما يعبر المتحدث عن   .جاوا الشرقية كاديريالفارسي باري  
 كلمات لغة عن طريق إدخال أصوات لغة من لغة أخرى.
في   ’’ش’‘ عشرة يعني حرف التدخل الصوتي في المحادثة الثلاث  .1
الطلاب في معهد تعليم اللغة العربية الدورى  ’’.الشركة ’‘كلمات 
  )nutakriS( الت السركةق جاوا الشرقية الفارسي باري كاديري
 
في   ’’ ع ’‘ عشرة يعني حرف التدخل الصوتي في المحادثة الثلاث  .2
الطلاب في معهد تعليم اللغة العربية الدورى  ’’.بعد’‘كلمات 
  )adkaB( قالت بكد جاوا الشرقية الفارسي باري كاديري



































في   ’’ ع ’‘ يعني حرف عشرة التدخل الصوتي في المحادثة الثلاث .3
الطلاب في معهد تعليم اللغة العربية الدورى  ’’.معي’‘كلمات 
  )i aM ( مئي قالت جاوا الشرقية الفارسي باري كاديري
 
 المحادثة الّرابع عشرة
 المريضة : سياق 
 في الحجرة :  مكان
 8102سمبر دي01  : ريخاالت
 : 3 متحدث
 ؟ at: أنت مريضة   أ 
 kok: لا   ب 
 ساحب hol : لكن وجهك   أ 
 جّدا ساحب ، hol: نئم   ج 
 kokماذا -: حقا، أنا لا ماذا  ب 
 المستسفى إلىبكد : لا لا..   أ 
 لا أريد hol :   ب 
 : لا أبالي أ و ج 



































في معهد تعليم اللغة العربية الدورى  المحادثة الرّابع عشرة هذه وقعت
التدخل الصوتي عندما يعبر المتحدث عن   .جاوا الشرقية الفارسي باري كاديري
 كلمات لغة عن طريق إدخال أصوات لغة من لغة أخرى.
في   ’’ ع ’‘ يعني حرف التدخل الصوتي في المحادثة الرّابع عشرة .1
الطلاب في معهد تعليم اللغة العربية الدورى  ’’.نعم’‘كلمات 
   )maan( قالت نئم جاوا الشرقية الفارسي باري كاديري
 
في   ’’ ش ’‘ يعني حرف التدخل الصوتي في المحادثة الرّابع عشرة .2
الطلاب في معهد تعليم اللغة العربية الدورى  ’’.شاحب ’‘كلمات 
  )bihaaS( قالت ساحب جاوا الشرقية الفارسي باري كاديري
 
في   ’’ ش ’‘ يعني حرف التدخل الصوتي في المحادثة الرّابع عشرة .3
الطلاب في معهد تعليم اللغة العربية  ’’.المستشفى ’‘كلمات 
 قالت المستسفى جاوا الشرقية الدورى الفارسي باري كاديري
 )afsatsuM(
 
في   ’’ ع ’‘ يعني حرف التدخل الصوتي في المحادثة الرّابع عشرة .4
الطلاب في معهد تعليم اللغة العربية الدورى  ’’.بعد’‘كلمات 
  )adkaB( بكدقالت  جاوا الشرقية الفارسي باري كاديري
  



































 المحادثة الخامس عشرة
 إستعار الّنعل : سياق 
 أمام الحجرة :  مكان
 8102سمبر دي01  : ريخاالت
 : 2 متحدث
 ؟هدا أ : حّق من
 ؟e ماداب : 
 hol هدا نئلأ : 
 حّقي ،hoب : 
 ؟نئم أستئيرأ : 
 ب : تفّضلي
ى الدور في معهد تعليم اللغة العربية  المحادثة الخامس عشرة  هذه وقعت
التدخل الصوتي عندما يعبر المتحدث عن   .جاوا الشرقية الفارسي باري كاديري
 كلمات لغة عن طريق إدخال أصوات لغة من لغة أخرى.
في   ’’ ذ ’‘ يعني حرف التدخل الصوتي في المحادثة الخامس عشرة .1
الطلاب في معهد تعليم اللغة العربية الدورى  ’’.ماذا’‘كلمات 
  )aadaM( مادا قالت جاوا الشرقية الفارسي باري كاديري
 



































في   ’’ ذ ’‘ حرف يعني التدخل الصوتي في المحادثة الخامس عشرة .2
الطلاب في معهد تعليم اللغة العربية الدورى  ’’.هذا’‘كلمات 
  )adaH( قالت هدا جاوا الشرقية الفارسي باري كاديري
 
في   ’’ ع ’‘ حرف يعني التدخل الصوتي في المحادثة الخامس عشرة .3
الطلاب في معهد تعليم اللغة العربية الدورى  ’’.نعل ’‘كلمات 
  )la aN ( قالت نئل جاوا الشرقية الفارسي باري كاديري
 
في   ’’ ع ’‘ حرف يعني التدخل الصوتي في المحادثة الخامس عشرة .4
الطلاب في معهد تعليم اللغة العربية الدورى  ’’.أستعير ’‘كلمات 
  )riatsA ( قالت أستئير جاوا الشرقية الفارسي باري كاديري
في   ’’ ع ’‘ التدخل الصوتي في المحادثة الخامس عشرة يعني حرف .5
الطلاب في معهد تعليم اللغة العربية الدورى  ’’.نعم’‘كلمات 
   )maan( قالت نئم جاوا الشرقية الفارسي باري كاديري
 
تدخل الصوتي في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي  بيانات البحث أشكال
 بيانات49 جاوا الشرقية  باري كاديري
 
 التدخل الصرفي .٢
 الأولى المحادثة
 أريد أن توضا : سياق 
 في الحجرة :  مكان



































 8102سمبر دي01  : ريخاالت
 : 2 متحدث
 عقاب id بعٍد مسبوق أنت  ،hol: بعد هذا جرس   أ 
 طابور  kesلكن  وضوء: إصبر، أريد  ب 
 : حي سرعة  أ 
 : نعم أختي ب 
المحادثة في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي باري   هذه وقعت
من المحادثة فوق نظرية فيما يلي اللغة المستخدمة  .جاوا الشرقية كاديري
 ’’ أريد وضوء ’‘ لصرفي في كلماتالتدخل ا بشكال شائع والتي تؤدي إلى
 ’’ أريد أن توضا ’‘ الصحيح 
 
 الثانية المحادثة
 جديد الفصل : سياق 
 أمام الفصل :  مكان
 8102سمبر دي01  : ريخاالت
 : 2 متحدث
 ؟at: أنت طَِالُب اْلَفْصِل اْلوَاِحِد جديد  أ 
 انا َطَِالُب اْلَفْصِل اْلوَاِحد ِ ,: نعم  ب



































 كم ؟في حجرة   :    أ
 : حجرة الثّاني ب 
 halao:  أ 
المحادثة في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي  هذه وقعت
من المحادثة فوق نظرية فيما يلي اللغة  .جاوا الشرقية باري كاديري
 ’‘ في كلمات الصرفي التدخل المستخدمة بشكال شائع والتي تؤدي إلى
 ’’نا طالب الفصل الأولا’‘ الصحيح  ’’ أنا َطَِالُب اْلَفْصِل اْلوَاِحد ِ
 
في معهد تعليم اللغة العربية الدورى  الصرفيالتدخل  بيانات البحث لأشكال
 .بيانة 41 الصرفي تدخل جاوا الشرقية أشكال الفارسي باري كاديري
 
 التدخل النحوي .3
 الأولى المحادثة
 الجديدا بحث موضوعا : سياق 
 في الفصل  : مكان
 : 2متحدث
 عمل؟ ماذا : أ 
 : ابحث َمْوُضْوَع ْاَلجِدْيد َ ب 
  halaO:  أ 



































في معهد تعليم اللغة العربية الدورى  الثانية المحادثة هذه وقعت
ابحث ’‘ في الجملة النحوي التدخل .جاوا الشرقية الفارسي باري كاديري
َمْوُضْوعا ًاْبحَُث  ’’ثم الترتيب الصحيح للجملة هي .’’َمْوُضْوَع ْاَلجِدْيد َ
 ’’َجِدْيدا ً
 
تدخل النحوي في معهد تعليم اللغة العربية الدورى  بيانات البحث لأشكال
 .بيانة 21 تدخل النحوي جاوا الشرقية أشكال الفارسي باري كاديري
 
 التدخل الدلالي .٤
 الأولى المحادثة
 المصورة طلب النسخة : سياق 
 بجانب غرفة النوم :  مكان
 : 2 متحدث
 أنت أين؟ ypoc otohp : قرطاس  أ 
 في هناك : أنيفا ب 
 ؟hes: أين  أ 
 جانب حقيبة. ،hol: هناك  ب 
المحادثة في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي باري   هذه وقعت
من المحادثة فوق نظرية فيما يلي اللغة المستخدمة  .جاوا الشرقية كاديري



































أنيفا في  ’‘ الدلالي في كلماتالتدخل  بشكال شائع والتي تؤدي إلى
 ’’هناك ’’الصحيح ’’هناك
 
 الثانية المحادثة
 اطلب طعام : سياق 
 في الحجرة :  مكان
 : 2 متحدث
 aynجانب  -جانبلذيذ جّدا حّتى نسيت مع  ،hewأ : 
 ؟atتريدين  ؟hesب : ماذا 
 halأ : طبعا 
ارسي باري  الفالمحادثة في معهد تعليم اللغة العربية الدورى  هذه وقعت
من المحادثة فوق نظرية فيما يلي اللغة المستخدمة بشكال  .جاوا الشرقية كاديري
 ayn ’‘ جانب  -جانب  ’‘ التدخل الدلالي في كلمات شائع والتي تؤدي إلى
  ’’حول’‘ الصحيح
 
 ةالثالث المحادثة
 المريضة : سياق 
 في الحجرة :  مكان
 : 3 متحدث
 ؟ at: أنت مريضة   أ 



































 kok: لا   ب 
 شاحب hol : لكن وجهك   أ 
 شاحب جّدا ، hol: نعم   ج 
 kok ماذا-لا ماذا : حقا، أنا  ب 
 : لا لا.. بعد إلى المستشفى  أ 
 لا أريد hol :   ب 
 : لا أبالي أ و ج 
المحادثة في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي باري   هذه وقعت
من المحادثة فوق نظرية فيما يلي اللغة المستخدمة بشكال  .جاوا الشرقية كاديري
   ماذا-أنا لا ماذا  ’‘ التدخل الدلالي في كلمات شائع والتي تؤدي إلى
 ’’بأس لا’‘ الصحيح’‘
 
تدخل الدلالي في معهد تعليم اللغة العربية الدورى  بيانات البحث لأشكال
 .بيانة 52 الدلاليتدخل  جاوا الشرقية أشكال الفارسي باري كاديري
  



































عند محادثة الطلاب في معهد تعليم اللغة  تدخل اللغة الأم عوامل :الثانيالمبحث 
  .جاوا الشرقية العربية الدورى الفارسي باري كاديري
   بيئة خلفية )١
 الأولى المحادثة
 طلب لطعام : سياق
 في الحجرة :  مكان
 8102سمبر دي8  : ريخاالت
 : 2 متحدث
 aynجانب  -جانب مئلذيذ جّدا حّتى نسيت  ،hewأ: 
 ؟atتريدين  ؟hes ماداب : 
 hal طبئاأ : 
المحادثة في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي باري   هذه وقعت .1
 ’’.مع’‘في كلمات  ’’ ع ’‘ يعني حرف جاوا الشرقية كاديري
 الطلاب في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي باري كاديري
 من المحادثة السابقة )napina(  آنًفا )a aM ( مئ قالت جاوا الشرقية
 بيئة بسبب تدخل اللغة الأم خلفية ظهر
 
المحادثة في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي باري   هذه وقعت .2
 ’’.ماذا’‘في كلمات  ’’ ذ ’‘ حرفيعني  جاوا الشرقية كاديري
 الطلاب في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي باري كاديري



































بسبب  ظهر من المحادثة السابقة )aadaM( ماذا قالت جاوا الشرقية
 بيئة تدخل اللغة الأم خلفية
 
المحادثة في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي باري   هذه وقعت .3
 ’’.مع’‘في كلمات  ’’ ع ’‘ يعني حرف جاوا الشرقية كاديري
 الطلاب في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي باري كاديري
بسبب تدخل  ظهر من المحادثة السابقة )a aM ( مئ قالت جاوا الشرقية
 بيئة اللغة الأم خلفية
 
 الثالثة المحادثة
 دعا اكل : سياق 
 في الحجرة :  مكان
 : 2 متحدث
 kuy المطعم: إلى  أ 
 ؟eeh: متى   ب
 hal: الآن  أ 
 ، حّي.خلاص ay :  ب 
المحادثة في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي  هذه وقعت .1
في كلمات  ’’ ع ’‘ يعني حرف جاوا الشرقية باري كاديري
الطلاب في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي  ’’.المطعم’‘



































من المحادثة  )ma htaM( المطعم قالت جاوا الشرقية باري كاديري
 بيئة بسبب تدخل اللغة الأم خلفية ظهر السابقة
 
المحادثة في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي  هذه وقعت .2
في كلمات  ’’ خ ’‘ يعني حرف جاوا الشرقية باري كاديري
الطلاب في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي  ’’.خلاص’‘
من المحادثة  )saloH( خلاص قالت جاوا الشرقية باري كاديري
 بيئة بسبب تدخل اللغة الأم خلفية ظهر السابقة
 
 ةالرابع المحادثة
 الى كومول : سياق 
 امام الفصل :  مكان
 : 2 متحدث
 ؟at: أنت تذهب إلى هناك  أ 
 : في أين؟ ب 
 ، تريدين لا؟هذا  بعد oya ،hol lumuG: في  أ 
 hal: أريد  ب 
المحادثة في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي  هذه وقعت .1
ة لرابعا يعني التدخل الصوتية في المحادثة جاوا الشرقية باري كاديري
الطلاب في معهد تعليم  ’’.بعد’‘في كلمات  ’’ ع ’‘ يعني حرف



































 قالت بعد جاوا الشرقية الدورى الفارسي باري كاديرياللغة العربية 
 بسبب تدخل اللغة الأم خلفية ظهر من المحادثة السابقة )adkaB(
 بيئة
المحادثة في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي  هذه وقعت .2
ة لرابعا يعني التدخل الصوتية في المحادثة جاوا الشرقية باري كاديري
الطلاب في معهد تعليم  ’’.هذا’‘في كلمات  ’’ ذ ’‘ يعني حرف
 قالت هدا جاوا الشرقية اللغة العربية الدورى الفارسي باري كاديري




 فقدان النعل : سياق 
 امام الحمام :  مكان
 : 2 متحدث
 فقدان؟ kok نعلي :  أ 
 في أين؟ آنًفا hal :  ب 
 لكن الآن مافيه ،hol: هنا  أ 
 hhee: أنا غير منظور  ب 
المحادثة في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي باري   هذه وقعت .1
 ’’.نعلي’‘في كلمات  ’’ ن ’‘ يعني حرف جاوا الشرقية كاديري



































 اديريكالطلاب في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي باري  
بسبب  ظهر من المحادثة السابقة )ilkaN( نعلي قالت جاوا الشرقية
 بيئة تدخل اللغة الأم خلفية
 
المحادثة في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي باري   هذه وقعت .2
 ’’.آنًفا’‘في كلمات  ’’ ف ’‘ يعني حرف جاوا الشرقية كاديري
 الطلاب في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي باري كاديري
بسبب  ظهر من المحادثة السابقة )napina(  آنًفا قالت جاوا الشرقية
 بيئة تدخل اللغة الأم خلفية
 
المحادثة في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي باري   هذه وقعت .3
 ’’.فقدان’‘في كلمات  ’’ ف وق ’‘ يعني حرف جاوا الشرقية كاديري
 الطلاب في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي باري كاديري
بسبب  ظهر من المحادثة السابقة ) nadkuP ( قالت فقدان جاوا الشرقية
 بيئة تدخل اللغة الأم خلفية
 
 دسةاسال المحادثة
 فقدان النعل : سياق 
 امام الحمام :  مكان
 : 3 متحدث
 ؟الّداخل: من ب أ 



































 eeh: عينور  ب 
 ك؟بعد: من  أ 
 hal: أنا  ج 
 ك؟بعد: ثم ّ ب 
 kok: مافيه  ج 
 ، أنا نعمخلاصay:  ب 
 : نعم.  ج 
المحادثة في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي  هذه وقعت .1
في كلمات  ’’ ف ’‘ يعني حرف جاوا الشرقية باري كاديري
الطلاب في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي  ’’.الّداخل’‘
من المحادثة  )lihaddA( الّداخل قالت جاوا الشرقية باري كاديري
 بيئة بسبب تدخل اللغة الأم خلفية ظهر السابقة
 
المحادثة في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي  هذه وقعت .2
في كلمات  ’’ ع ’‘ يعني حرف جاوا الشرقية باري كاديري
الطلاب في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي  ’’.بعد’‘
من المحادثة  )adkaB( قالت بعد جاوا الشرقية باري كاديري
 بيئة بسبب تدخل اللغة الأم خلفية ظهر السابقة
 
المحادثة في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي  هذه وقعت .3
في كلمات  ’’ خ ’‘ يعني حرف جاوا الشرقية باري كاديري



































الطلاب في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي  ’’.خلاص’‘
من المحادثة  )saloH( خلاص قالت جاوا الشرقية باري كاديري
 بيئة بسبب تدخل اللغة الأم خلفية ظهر السابقة
 
 المحادثة الّسابعة
 تنظيف الفناء : سياق 
 في الفناء :  مكان
 : 2 متحدث
 هنا؟ اذا: أنت لم أ 
 holهذا  تنظيف:   ب
 ؟فقط: في أين  أ 
 : في حول الفناء ب 
 ، حماسةخلاصay :   أ
 eko:   ب
المحادثة في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي  هذه وقعت .1
في كلمات  ’’ ذ ’‘ يعني حرف جاوا الشرقية باري كاديري
الطلاب في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي  ’’.ماذا’‘
من المحادثة  )aadaM( ماذا قالت جاوا الشرقية باري كاديري
 بيئة بسبب تدخل اللغة الأم خلفية ظهر السابقة
 



































المحادثة في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي  هذه وقعت .2
 ’‘في كلمات  ’’ ظ ’‘ يعني حرف جاوا الشرقية باري كاديري
الطلاب في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي  ’’.تنظيف
من المحادثة  )nufiidaN(  تنديف قالت جاوا الشرقية باري كاديري
 بيئة بسبب تدخل اللغة الأم خلفية ظهر السابقة
 
المحادثة في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي  هذه وقعت .3
 ’’.هذا’‘في كلمات  ’’ ذ ’‘ يعني حرف شرقيةجاوا ال باري كاديري
 الطلاب في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي باري كاديري
بسبب  ظهر من المحادثة السابقة )adaH( قالت هدا جاوا الشرقية
 بيئة تدخل اللغة الأم خلفية
 
المحادثة في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي  هذه وقعت .4
في كلمات  ’’ ط و ف ’‘ يعني حرف جاوا الشرقية كاديريباري  
الطلاب في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي  ’’.فقط ’‘
من المحادثة  )toqaP ( فقت قالت جاوا الشرقية باري كاديري
 بيئة بسبب تدخل اللغة الأم خلفية ظهر السابقة
 
فارسي الدورى الالمحادثة في معهد تعليم اللغة العربية  هذه وقعت .5
في كلمات  ’’ خ ’‘ يعني حرف جاوا الشرقية باري كاديري
الطلاب في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي  ’’.خلاص’‘



































من المحادثة  )saloH( خلاص قالت جاوا الشرقية باري كاديري
 بيئة بسبب تدخل اللغة الأم خلفية ظهر السابقة
 
 المحادثة الثّامنة
 الّتعاون الإجتماعي ّ : سياق 
 امام الحجرة :  مكان
 : 2 متحدث
 ؟ na'or  تشتركأنت  غدا:  أ 
 نشيط nakأنا  ،hal: نعم  ب 
 أنت lop : جّيد  أ 
 ؟hes ماذا: ههههههه...  ب 
المحادثة في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي  هذه وقعت .1
 ’‘في كلمات  ’’ غ ’‘ يعني حرف جاوا الشرقية باري كاديري
الطلاب في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي باري   ’’.غدا
 من المحادثة السابقة )nadohK( قالت خدا جاوا الشرقية كاديري
 بيئة بسبب تدخل اللغة الأم خلفية ظهر
 
المحادثة في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي  هذه وقعت .2
في كلمات  ’’ ط و ش ’‘ عني حرفي جاوا الشرقية باري كاديري
الطلاب في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي  ’’.نشيط ’‘



































من المحادثة  )nutiisaN( قالت نسيت جاوا الشرقية باري كاديري
 بيئة بسبب تدخل اللغة الأم خلفية ظهر السابقة
 
المحادثة في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي  هذه وقعت .3
في كلمات  ’’ ذ ’‘ يعني حرف جاوا الشرقية باري كاديري
الطلاب في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي  ’’.ماذا’‘
من المحادثة  )aadaM( ماذا قالت جاوا الشرقية باري كاديري
 بيئة بسبب تدخل اللغة الأم خلفية ظهر السابقة
 
فارسي الدورى ال المحادثة في معهد تعليم اللغة العربية هذه وقعت .4
 ’‘في كلمات ’’ ش ’‘ يعني حرف جاوا الشرقية باري كاديري
الطلاب في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي  ’’.تشترك
من   )kiratssaT(   فقت تسترك قالت جاوا الشرقية باري كاديري
 بيئة بسبب تدخل اللغة الأم خلفية ظهر المحادثة السابقة
 
بيئة في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي  خلفية لعاملبيانات البحث 
 بيانة 07 جاوا الشرقية  باري كاديري
  



































 القواعد النحوي عدم معرفة )٢
 الأولى المحادثة
 الجديدا بحث موضوعا : سياق 
 في الفصل      : مكان
    : 2متحدث
 عمل؟ : ماذا أ 
 ب : ابحث َمْوُضْوَع ْاَلجِدْيد َ
  halaO:  أ 
المحادثة في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي  هذه وقعت
ثم  .’’ابحث َمْوُضْوَع ْاَلجِدْيد َ’‘ يعني في الجملة جاوا الشرقية باري كاديري
من المحادثة  ’’ اْبحَُث َمْوُضْوعًا َجِدْيدا ً ’’الترتيب الصحيح للجملة هي
 .القواعد النحوي بسبب تدخل اللغة الأم عدم معرفة ظهر السابقة
 
القواعد النحوي في معهد تعليم اللغة العربية  عدم معرفة بيانات البحث لعامل
 بيانة 51 جاوا الشرقية  الدورى الفارسي باري كاديري
  



































 الاختلافات في اللغة المصدر واللغة الأخرى )3
 الأولى المحادثة
 المصورة طلب النسخة : سياق 
 بجانب غرفة النوم:  مكان
 : 2 متحدث
 أنت أين؟ ypoc otohp : قرطاس  أ 
 في هناك آنًفا:  ب 
 ؟hes: أين  أ 
 .حقيبةجانب  ،hol: هناك  ب 
المحادثة في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي باري   هذه وقعت .1
 ’’.آنًفا’‘في كلمات  ’’ ف ’‘ يعني حرف جاوا الشرقية كاديري
 الطلاب في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي باري كاديري
بسبب  ظهر من المحادثة السابقة )napina(  آنًفا قالت جاوا الشرقية
 تدخل اللغة الأم الاختلافات في اللغة المصدر واللغة الأخرى
 
المحادثة في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي باري   هذه وقعت .2
 ’’.ماذا’‘في كلمات  ’’ ذ ’‘ يعني حرف جاوا الشرقية كاديري
 الطلاب في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي باري كاديري
بسبب  ظهر من المحادثة السابقة )aadaM( ماذا قالت جاوا الشرقية
 تدخل اللغة الأم الاختلافات في اللغة المصدر واللغة الأخرى
 



































ي  تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي بار المحادثة في معهد  هذه وقعت .3
 ’’.مع’‘في كلمات  ’’ ع ’‘ يعني حرف جاوا الشرقية كاديري
 الطلاب في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي باري كاديري
بسبب تدخل  ظهر من المحادثة السابقة )a aM ( مئ قالت جاوا الشرقية
 واللغة الأخرى اللغة الأم الاختلافات في اللغة المصدر
 
 الثالثة المحادثة
 دعا اكل : سياق 
 في الحجرة :  مكان
 : 2 متحدث
 kuy المطعم: إلى  أ 
 ؟eeh: متى   ب
 hal: الآن  أ 
 ، حّي.خلاص ay :  ب 
المحادثة في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي باري   هذه وقعت .1
 ’’.المطعم’‘في كلمات  ’’ ع ’‘ يعني حرف جاوا الشرقية كاديري
 الطلاب في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي باري كاديري
بسبب  ظهر من المحادثة السابقة )ma htaM( المطعم قالت جاوا الشرقية
 تدخل اللغة الأم الاختلافات في اللغة المصدر واللغة الأخرى
 



































سي باري  الدورى الفار المحادثة في معهد تعليم اللغة العربية  هذه وقعت .2
 ’’.خلاص’‘في كلمات  ’’ خ ’‘ يعني حرف جاوا الشرقية كاديري
 الطلاب في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي باري كاديري
بسبب  ظهر من المحادثة السابقة )saloH( خلاص قالت جاوا الشرقية
 تدخل اللغة الأم الاختلافات في اللغة المصدر واللغة الأخرى
 
 ةالرابع المحادثة
 الى كومول : سياق 
 امام الفصل :  مكان
 : 2 متحدث
 ؟at: أنت تذهب إلى هناك  أ 
 : في أين؟ ب 
 ، تريدين لا؟هذا  بعد oya ،hol lumuG: في  أ 
 hal: أريد  ب 
المحادثة في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي باري   هذه وقعت .1
ة يعني الرابع التدخل الصوتية في المحادثةيعني  جاوا الشرقية كاديري
الطلاب في معهد تعليم اللغة  ’’.بعد’‘في كلمات  ’’ ع ’‘ حرف
 قالت بعد جاوا الشرقية العربية الدورى الفارسي باري كاديري
بسبب تدخل اللغة الأم  ظهر من المحادثة السابقة )adkaB(
 الاختلافات في اللغة المصدر واللغة الأخرى
 



































المحادثة في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي باري   هذه وقعت .2
ة يعني الرابع يعني التدخل الصوتية في المحادثة جاوا الشرقية كاديري
الطلاب في معهد تعليم اللغة  ’’.هذا’‘في كلمات  ’’ ذ ’‘ حرف
 )adaH( قالت هدا جاوا الشرقية العربية الدورى الفارسي باري كاديري
بسبب تدخل اللغة الأم الاختلافات في اللغة  ظهر ثة السابقةمن المحاد
 المصدر واللغة الأخرى
 
 مسةاالخ المحادثة
 فقدان النعل : سياق 
 امام الحمام :  مكان
 : 2 متحدث
 فقدان؟ kok نعلي :  أ 
 في أين؟ آنًفا hal :  ب 
 لكن الآن مافيه ،hol: هنا  أ 
 hhee: أنا غير منظور  ب 
المحادثة في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي باري   هذه وقعت .1
 ’’.نعلي’‘في كلمات  ’’ ن ’‘ يعني حرف جاوا الشرقية كاديري
 الطلاب في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي باري كاديري
بسبب  ظهر من المحادثة السابقة )ilkaN( نعلي قالت جاوا الشرقية
 الاختلافات في اللغة المصدر واللغة الأخرىتدخل اللغة الأم 
 



































المحادثة في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي باري   هذه وقعت .2
 ’’.آنًفا’‘في كلمات  ’’ ف ’‘ يعني حرف جاوا الشرقية كاديري
 الطلاب في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي باري كاديري
بسبب  ظهر من المحادثة السابقة )napina(  آنًفا قالت جاوا الشرقية
 تدخل اللغة الأم الاختلافات في اللغة المصدر واللغة الأخرى
 
المحادثة في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي باري   هذه وقعت .3
 ’’.فقدان’‘في كلمات  ’’ ف وق ’‘ يعني حرف جاوا الشرقية كاديري
 الطلاب في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي باري كاديري
بسبب  ظهر من المحادثة السابقة ) nadkuP ( قالت فقدان جاوا الشرقية
  تدخل اللغة الأم الاختلافات في اللغة المصدر واللغة الأخرى
 
 دسةاسال المحادثة
 فقدان النعل : سياق 
 امام الحمام :  مكان
 : 3 متحدث
 ؟الّداخل: من ب أ 
 eeh: عينور  ب 
 ك؟بعد: من  أ 
 hal: أنا  ج 
 ك؟بعد: ثم ّ ب 



































 kok: مافيه  ج 
 ، أنا نعمخلاصay:  ب 
 : نعم.  ج 
المحادثة في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي باري   هذه وقعت .1
 ’’.الّداخل’‘في كلمات  ’’ ف ’‘ يعني حرف جاوا الشرقية كاديري
 الطلاب في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي باري كاديري
بسبب  ظهر من المحادثة السابقة )lihaddA( الّداخل قالت جاوا الشرقية
 تدخل اللغة الأم الاختلافات في اللغة المصدر واللغة الأخرى
 
المحادثة في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي باري   هذه وقعت .2
 ’’.بعد’‘في كلمات  ’’ ع ’‘ يعني حرف جاوا الشرقية كاديري
 الطلاب في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي باري كاديري
بسبب  ظهر من المحادثة السابقة )adkaB( قالت بعد جاوا الشرقية
 تدخل اللغة الأم الاختلافات في اللغة المصدر واللغة الأخرى
 
  معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي باريالمحادثة في  هذه وقعت .3
 ’’.خلاص’‘في كلمات  ’’ خ ’‘ يعني حرف جاوا الشرقية كاديري
 الطلاب في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي باري كاديري
بسبب  ظهر من المحادثة السابقة )saloH( خلاص قالت جاوا الشرقية
 غة المصدر واللغة الأخرىتدخل اللغة الأم الاختلافات في الل
  




































 تنظيف الفناء : سياق 
 في الفناء :  مكان
 : 2 متحدث
 هنا؟ اذا: أنت لم أ 
 holهذا  تنظيف:   ب
 ؟فقط: في أين  أ 
 : في حول الفناء ب 
 ، حماسةخلاصay :   أ
 eko:   ب
باري   الفارسيالمحادثة في معهد تعليم اللغة العربية الدورى  هذه وقعت .1
الطلاب في  ’’.ماذا’‘في كلمات  ’’ ذ ’‘ يعني حرف جاوا الشرقية كاديري
 قالت جاوا الشرقية معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي باري كاديري
بسبب تدخل اللغة الأم الاختلافات  ظهر من المحادثة السابقة )aadaM( ماذا
 في اللغة المصدر واللغة الأخرى
 
المحادثة في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي باري   هذه وقعت .2
الطلاب  ’’.تنظيف ’‘في كلمات  ’’ ظ ’‘ يعني حرف جاوا الشرقية كاديري
 جاوا الشرقية في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي باري كاديري



































الأم  بسبب تدخل اللغة ظهر من المحادثة السابقة )nufiidaN(  تنديف قالت
 الاختلافات في اللغة المصدر واللغة الأخرى
 
المحادثة في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي باري   هذه وقعت .3
الطلاب في  ’’.هذا’‘في كلمات  ’’ ذ ’‘ يعني حرف جاوا الشرقية كاديري
قالت  جاوا الشرقية معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي باري كاديري
بسبب تدخل اللغة الأم الاختلافات  ظهر من المحادثة السابقة )adaH( هدا
 في اللغة المصدر واللغة الأخرى
 
المحادثة في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي باري   هذه وقعت .4
 ’’.فقط ’‘في كلمات  ’’ ط و ف ’‘ يعني حرف جاوا الشرقية كاديري
جاوا  الطلاب في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي باري كاديري
بسبب تدخل اللغة  ظهر من المحادثة السابقة )toqaP ( فقت قالت الشرقية
 الأم الاختلافات في اللغة المصدر واللغة الأخرى
 
المحادثة في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي باري   هذه وقعت .5
الطلاب  ’’.خلاص’‘في كلمات  ’’ خ ’‘ يعني حرف جاوا الشرقية كاديري
 جاوا الشرقية في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي باري كاديري
بسبب تدخل اللغة الأم  ظهر من المحادثة السابقة )saloH( خلاص قالت
 الاختلافات في اللغة المصدر واللغة الأخرى
  




































 الّتعاون الإجتماعي ّ : سياق 
 امام الحجرة :  مكان
 : 2 متحدث
 ؟ na'or  تشتركأنت  غدا:  أ 
 نشيط nakأنا  ،hal: نعم  ب 
 أنت lop : جّيد  أ 
 ؟hes ماذا: ههههههه...  ب 
المحادثة في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي باري   هذه وقعت .1
الطلاب  ’’.غدا ’‘في كلمات  ’’ غ ’‘ يعني حرف جاوا الشرقية كاديري
 جاوا الشرقية في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي باري كاديري
بسبب تدخل اللغة الأم  ظهر من المحادثة السابقة )nadoH( قالت خدا
 الاختلافات في اللغة المصدر واللغة الأخرى
 
باري   الفارسيالمحادثة في معهد تعليم اللغة العربية الدورى  هذه وقعت .2
 ’’.نشيط ’‘في كلمات  ’’ ط و ش ’‘ يعني حرف جاوا الشرقية كاديري
جاوا  الطلاب في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي باري كاديري
بسبب تدخل  ظهر من المحادثة السابقة )nutiisaN( قالت نسيت الشرقية
 اللغة الأم الاختلافات في اللغة المصدر واللغة الأخرى
 



































المحادثة في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي باري   هذه وقعت .3
الطلاب  ’’.ماذا’‘في كلمات  ’’ ذ ’‘ يعني حرف جاوا الشرقية كاديري
 الشرقية جاوا في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي باري كاديري
الأم بسبب تدخل اللغة  ظهر من المحادثة السابقة )aadaM( ماذا قالت
 الاختلافات في اللغة المصدر واللغة الأخرى
 
المحادثة في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي باري   هذه وقعت .4
 ’’.تشترك ’‘في كلمات ’’ ش ’‘ يعني حرف جاوا الشرقية كاديري
جاوا  الطلاب في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي باري كاديري
بسبب  ظهر من المحادثة السابقة  )kiratssaT(  تستركفقت  قالت الشرقية
 تدخل اللغة الأم الاختلافات في اللغة المصدر واللغة الأخرى
 
الاختلافات في اللغة المصدر واللغة الأخرى في معهد  بيانات البحث لعامل
 بيانة 52 جاوا الشرقية  تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي باري كاديري
 
 اللغة للمتحدثعادات  )٤
 الأولى المحادثة
 طلب لطعام : سياق 
 في الحجرة :  مكان
 : 2 متحدث
 aynجانب  -لذيذ جّدا حّتى نسيت مع جانب ،hew:   أ



































 ؟atتريدين  ؟hes: ماذا  ب 
 اكل: لا أنا خلاص   أ 
 خلاص ay : ب 
المحادثة في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي  هذه وقعت
 ’’ أنا خلاص اكل ’‘ يعني في كلمات جاوا الشرقية كاديريباري  
يمكن للمتكلم ببساطة استخدام فعل الماضى  ’’أنني قد أكلت’‘ الصحيح 
بسبب تدخل  ظهر من المحادثة السابقة من الكلمة اكل ، ليكون َأَكْلت ُ
اللغة الأم الاختلافات في اللغة المصدر واللغة الأخرى عادات اللغة 
 للمتحدث
في معهد تعليم اللغة العربية الدورى  بيانات البحث عادات اللغة للمتحدث
 بيانة 11 جاوا الشرقية  الفارسي باري كاديري
 






































 نتائج البحث .أ
عند  خل اللغة الأمتد انو عنال تتح العلمي البحث بة اتك في الباحثة تتم قد
 .جاوا الشرقية محادثة الطلاب في معهد تعليم اللغة العربية الدورى الفارسي باري كاديري
  : الآتي في كما  البحث هذا كنتيجة الجوهرية النقاط ايضاح على الباحثة تحرص فالآن
لعربية اعند محادثة الطلاب في معهد تعليم اللغة  خل اللغة الأمتد أشكال أما .1
 نو كيت تيلصو ا تداخل هي جاوا الشرقية الدورى الفارسي باري كاديري
 التدخل، و  ةبيان41   من نو كيت مورفولوجي التدخل، و ةبيان49   من
 ةبيان21   من نو كيت الدلالي التدخل، و  ةبيان41   من نو كيت النحوي
   من يتكونة ئبي فيةخل عامل :فهي الأم اللغة خلالعوامل التي تسبب تد أما .2
 بيانة ، و51   من يتكون القواعد النحوي عدم معرفة عامل بيانة، و07
عادات  بيانة، و 24 من يتكون الاختلافات في اللغة المصدر واللغة الأخرى
 .بيانة 11 من يتكون اللغة المتحدث
 




































في  تعلمهم التشجيع والتحفيز للطلاب لتحسين ا دائماو عطللمعلمين يجب أن ي
 العربية تعلموالاهتمام بأهمية  المعرفة اللغة العربية حتى عندهم
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